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Lampiran 1. Instrumen Pedoman Wawancara
Pedoman Wawancara terhadap
Guru Bersertifikat Pendidik
1. Apakah Bapak/Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
sebelum mengajar?
2. Bagaimana usaha Bapak/Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
3. Apakah Bapak/Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan
pembelajaran?
4. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
5. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran?
6. Apakah yang Bapak/Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat
siswa aktif?
8. Apakah Bapak/Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa?
9. Apakah Bapak/Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi ketika
Bapak/Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
10. Bagaimana kiat Bapak/Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
11. Apakah acuan yang Bapak/Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran
yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
12. Bagaimana Bapak/Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas?
13. Apakah kriteria materi pembelajaran yang Bapak/Ibu pilih dalam menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran di kelas Bapak/Ibu?
14. Apa sajakah sumber pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan dalam mengajar?
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Lampiran 2. Instrumen Lembar Observasi
Pedoman Observasi:
Berilah tanda cek () pada kolom “Ya” apabila aspek yang diamati muncul dan
berilah tanda cek pada kolom “Tidak” apabila aspek yang diamati tidak muncul
serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.
Tabel 1. Instrumen Lembar Observasi
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran.
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa
6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut
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Lampiran 3. Hasil Observasi
Subjek Penelitian : Ibu SR
Kelas : II
Tabel 2. Hasil Observasi I
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan 
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran

15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa 
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek Penelitian : Ibu MS
Kelas : VI
Tabel 3. Hasil Observasi II
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan 
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran

15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa 
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek penelitian : Ibu EA
Kelas : V
Tabel 4. Hasil Observasi III
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa 
6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan 
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran 
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa 
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek penelitian : Bapak SG
Kelas : II
Tabel 5. Hasil Observasi IV
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan 
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran 
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa 
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek penelitian : Ibu ES
Kelas : I
Tabel 6. Hasil Observasi V
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan 
8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran 
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa 
20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek penelitian : Ibu ID
Kelas : II
Tabel 7. Hasil Observasi VI
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan

8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran 
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa

20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Subjek penelitian : Ibu BP
Kelas : IV
Tabel 8. Hasil Observasi VII
Nomor Aspek-aspek yang diamati
Pemunculan Hasil
Pengamatan
Ya Tidak
1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif
dalam pembelajaran. 
2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar 
3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai
dengan perkembangan peserta didik 
4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan
materi pembelajaran 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai
kepada siswa

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi
pembelajaran 
7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan
pengetahuan lain yang relevan

8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai 
10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual 
11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang
berorientasi pada kegiatan siswa 
12. Guru menggunakan media pembelajaran secara efektif 
13. Guru menggunakan media pembelajaran secara efisien 
14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam
pemanfaatan media pembelajaran 
15. Guru menggunakan bahasa lisan yang benar dan lancar 
16. Pguru menggunakan bahasa tulis yang benar dan lancar 
17. Guru memantau kemajuan belajar siswa 
18. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan
kompetensi siswa 
19. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan
melibatkan siswa

20. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut 
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Lampiran 4. Catatan Lapangan
Catatan Lapangan
Catatan lapangan I
Tanggal : 4 April 2012
Waktu : 09.15 – 10.15
Tempat : Kelas II SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu SR
Tema : Kegiatan sehari-hari
Siswa kelas II berjumlah 35 anak. Pada saat observasi berlangsung jumlah
siswa lengkap. Guru masuk ke kelas pukul 09.10, pada pukul 09.15 bel selesai
istirahat berbunyi. Pada hari itu Guru mengajar untuk tema kegiatan sehari-hari.
Mata pelajaran yang termasuk dalam tema itu adalah PKn, IPS, dan Matematika.
Setelah siswa masuk ke dalam kelas, guru mengucapkan salam dan
menanyakan mengenai keadaan siswa, apakah siswa sudah siap menerima
pelajaran atau belum. Guru memulai pembelajaran dengan apersepsi berupa
nyanyian. Guru mengajak siswa bernyanyi lagu “Ibu Kita kartini”. Guru
menghubungkan nyanyian tersebut dengan materi yang akan di sampaikan. Guru
bertanya bertanya jawab dengan siswa mengenai lagu itu. Guru mempersilahkan
siswa untuk menyebutkan kegiatan gotong-royong di sekitar rumahnya yang
mencerminkan sifat kepahlawanan seperti R.A Kartini. Setelah menyebutkan
kegiatan, siswa diminta guru untuk memberikan penjelasan mengapa diadakan
gotong-royong. Siswa ditanya oleh guru berapa orang yang ikut gotong-royong.
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Setelah melakukan tanya jawab dengan siswa, guru bercerita bahwa dulu saat
guru mengikuti gotong-royong, ada salah satu warga yang kehilangan KTPnya
sehingga warga pun ikut membantu mencari. Dari cerita itu, guru tanya jawab
dengan siswa mengenai pemeliharaan dokumen penting. Kemudian guru
menempelkan gambar orang gotong royong beserta dokumen yang dimilikinya.
Siswa diminta untuk menyebutkan dokumen yang ada pada gambar dan
pemeliharaannya. Siswa yang ditunjuk ada yang tidak bisa, guru pun
mempersilahkan siswa untuk membaca buku teks yang ada untuk mencari
jawabannya. Guru pun menunjuk salah satu siswa untuk menghitung jumlah
dokumen pribadi yang ada dalam gambar. Siswa yang ditunjuk adalah anak yang
kurang tertib saat mengikuti proses pembelajaran. Setelah diberi kesempatan
menjawab pertanyaan guru, siswa tersebut tertib kembali.
Siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Guru bertanya pada siswa terlebih dahulu tentang apa yang telah dipelajari,
kemudian guru memberikan penguatan. Setelah kesimpulan didapat, guru
memberikan soal evaluasi kepada murid dengan didikte. Setelah siswa selesai
mengerjakan, gurupun mengajak siswa untuk mengoreksi jawaban siswa. Dari 35
siswa yang hadir, 18 anak mendapatkan nilai 90, 8 anak nilainya 85, 7 anak
mendapatkan nilai 8, dan 2 anak mendapatkan nilai 75.
Setelah memasukkan nilai siswa ke dalam daftar nilai, gurupun mengajak
siswa untuk selalu ikut berpartisipasi di lingkungannya kalau ada gotong-royong
walaupun membantu semampunya. Guru memberikan PR pada siswa untuk
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mempelajari materi di buku mengenai menggunakan alat ukur panjang dan
menggunakan alat ukur panjang.
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Catatan lapangan II
Tanggal : 9 April 2012
Waktu : 09.15 – 10.25
Tempat : Kelas VI SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu MS
Mata pelajaran : PKn
Materi pokok pada hari itu adalah mengenai peranan politik luar negeri RI
dalam percaturan internasional. Guru mempersiapkan media sebelum siswa
masuk kelas. Setelah siswa masuk kelas, guru sudah siap di depan kelas dengan
media pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan baik. Pada pukul 9.15
semua siswa masuk ke kelas.
Guru memberi salam pada siswa, kemudian guru memberikan apersepsi
dengan bercerita. Guru bercerita mengenai peran Indonesia saat Palestina diserang
oleh negara Israel karena masalah wilayah perbatasan. Guru mengungkapkan
bahwa Indonesia mengirim bantuan baik tenaga medis maupun bantuan logistik.
Setelah bercerita guru bertanya kepada siswa apa yang siswa ketahui tentang
peranan Indonesia dalam dunia internasional. Ada siswa yang menjawab
Indonesia pernah mengirim pasukan di Kongo, ikut dalam SEA Games,
Olimpiade, dan menjadi anggota PBB. Guru memberikan apresiasi pada siswa.
Setelah itu, guru menyampaikan pada siswa kalau hari itu para siswa akan belajar
mengenai peranan politik luar negeri Republik Indonesia dalam percaturan
Internasional. Guru menggunakan peta saat itu dan siswa diminta untuk
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menunjukkan negara-negara yang ikut dalam KAA di Bandung. Siswa maju ke
depan untuk menunjukkan negara tersebut.
Guru kemudian mempersilahkan siswa untuk duduk berkelompok. Setiap
kelompok diberi tugas untuk mempelajari politik bebas aktif Indonesia, tokoh
KAA, isi Dasasila Bandung, dan proses KAA. Siswa diminta untuk berdiskusi,
dan nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi pada
teman-temannya di depan kelas. Setelah selesai berdiskusi tiap kelompok maju
untuk presentasi. Jalannya presentasi sungguh menarik karena pada sesi tanya
jawab banyak siswa yang mengajukan pertanyaan. Guru memberikan penjelasan
ketika siswa mengalami kesulitan untuk menjelaskan.
Setelah diskusi dan presentasi selesai guru memberikan penguatan untuk
siswa yang aktif dalam diskusi dan tanya jawab dan memberikan semangat bagi
siswa yang belum aktif. Guru mempersilahkan siswa untuk berpendapat mengenai
apa yang sudah dipelajari. Kemudian guru memberikan penguatan materi yang
telah dipelajari siswa. Setelah itu guru memberikan soal evaluasi mengenai politik
luar negeri Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika. Setelah siswa mengerjakan,
kemudian siswa dan guru membahasnya. Banyak siswa yang mendapatkan nilai
80, ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 75, dan yang lainnya 90 dan 95.
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Catatan lapangan III
Tanggal : 12 April 2012
Waktu : 07.00-08.10
Tempat : Kelas V SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu EA
Mata pelajaran : PKn
Pada hari Kamis, para siswa kelas V terlihat membawa beberapa benda. Pagi
itu ternyata Ibu Endang mengajak para siswa untuk melakukan percobaan
membuat alat sederhana yang menggunakan manfaat dari cahaya. Para siswa
terlihat antusias dan semangat untuk segera melakukan percobaan.
Bel sudah berbunyi, guru dan siswa pun masuk kelas. Guru mengucapkan
salam, kemudian ketua kelas memimpin untuk berdoa bersama. Setelah berdoa
guru bertanya pada siswa mengenai keadaan mereka lalu melakukan presensi.
Guru bertanya pada setiap kelompok mengenai bahan-bahan yang dibawa untuk
percobaan. Ternyata semua kelompok ingin membuat periskop. Guru pun
menyampaikan tata tertib selama melakukan percobaan dan siswa memperhatikan
petunjuk guru. Setelah itu siswa mulai melakukan percobaan. Mereka sangat
antusias dalam mengerjakan. Namun, ada juga siswa yang tidak tertib, kemudian
guru mendekati dan menegurnya. Saat siswa melakukan percobaan, guru
berkeliling utuk menilai kinerja siswa dalam kelompok. Guru juga
mempersilahkan siswa untuk bertanya apabila ada kesulitan.
Pada pukul 08.00 karya siswa pun selesai. Semua karya terbuat dari karton
yang sederhana sehingga membuatnya tidak begitu membutuhkan waktu yang
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lama. Setelah semua selesai siswa dipersilahkan duduk di tempat duduk masing-
masing oleh guru. Guru kemudian mengajak siswa untuk bertepuk tangan
bersama sebagai ucapan selamat atas karya siswa. Guru mengatakan kalau semua
hasil karya siswa baik dan itu hasil jerih payah kelompok, kerjasama kelompok,
dan keseriusan dalam mengerjakan. Guru memberikan nasihat pada siswa kalau
siswa harus selalu bekerjasama dan serius dalam mengerjakan hal apa saja.
Setelah itu guru memberikan soal evaluasi pada siswa. Siswa segera mengerjakan.
Kebanyakan soal mengenai bahan-bahan untuk membuat alat, manfaat alat, dan
penggunaan sifat cahaya. Setelah selesai mengerjakan soal jawaban dibahas dan
dikoreksi bersama. Semua siswa mendapatkan nilai di atas 75.
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Catatan lapangan IV
Tanggal : 16 April 2012
Waktu : 07.00-08.00
Tempat : Kelas IV SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Bapak SG
Mata pelajaran : Olahraga
Saat itu guru sudah siap di sekolah pada pukul 06.45. Setelah bel masuk
berbunyi, para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti olahraga. Guru
mempersilahkan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Kemudian siswa
dan guru berdoa bersama. Guru memberi salam pada siswa dan bertanya
mengenai keadaan siswa hari itu dan melakukan presensi. Setelah melakukan
presensi, guru bertanya pada siswa pernahkan melihat even olahraga dan melihat
cabang olahraga senam lantai. Setelah menyampaikan dasar-dasar senam lantai
pada siswa, guru memberitahukan pada siswa kalau hari itu siswa akan belajar
senam lantai. Siswa pun mulai ramai membicarakan senam lantai.
Siswa dan guru melakukan pemansan sebelum melakukan kegiatan. Salah
seorang siswa diminta untuk memimpin pemanasan di sepan teman-temannya.
Setelah pemanasan selesai, siswa diminta untuk mengeluarkan matras dari
gudang. Kemudian siswa dan guru berkumpul di sekitar matras. Guru
memberikan pengarahan pada siswa kalau harus serius dalam melakukan senam.
Kalau bersenda gurau bisa berakibat fatal. Guru pun memberikan contoh pada
siswa untuk teknik melakukan rol depan dan belakang. Para siswa mengamati apa
yang dicontohkan guru. Setelah guru melakukan, para siswa secara bergantian
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melakukan juga. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan rol
belakang. Guru pun memberikan pengarahan pada siswa dan siswa yang belum
bisa diminta guru untuk mencoba lagi. Setelah beberapa kali mencoba, semua
siswa bisa melakukan dengan baik. Saat siswa melakukan rol depan dan belakang
guru mengadakan penilaian terhadap perkembangan siswa.
Setelah jam pelajaran akan habis guru kembali mempersilahkan siswa untuk
mengembalikan matras kemudian membentuk barisan. Guru pun bertanya pada
siswa bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan rol
depan dan belakang. Ada siswa yang mengangkat tangan dan menjawab
pertanyaan guru. Guru pun memberikan apresiasi pada siswa tersebut. Kemudian
guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa karena sudah bisa melakukan
dengan baik, tidak lupa guru memberikan nasihat pada siswa untuk selalu
berolahraga secara tertaur dan makan makanan yang bergizi. Setelah ketua kelas
memimpin doa, kegiatan pembelajaran pun berakhir.
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Catatan lapangan V
Tanggal : 19 April 2012
Waktu : 09.15-09.50
Tempat : Kelas I SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu ES
Tema : Kesehatan
Tema saat itu adalah kesehatan dengan mata pelajaran IPS, IPA, dan PKn.
Indikator dari mata pelajaran IPS adalah menyebutkan peralatan untuk menjaga
kebersihan, untuk IPA mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan, dan
untuk PKn melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Setelah istirahat
selesai guru dan siswa masuk ke kelas. Aturan masuk kelas di sekolah ini cukup
unik, tidak hanya saat masuk kelas pada jam pertama, tetapi saat selesai istirahat
pun siswa berbaris untuk masuk kelas.
Setelah semua masuk kelas guru memperhatikan muridnya terlebih dahulu,
setelah dirasa lengkap dan tak ada masalah guru mulai memulai kegiatan
pembelajaran. Guru memberikan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada
siswa pernahkah melihat hujan. Nah, setelah itu siswa menjawab, guru bertanya
pada siswa tanda-tanda akan hujan. Siswa ada yang menjawab gelap, ada petir,
orang jalannya cepat, dan ada juga yang menjawab ada suara gemuruh. Setelah
siswa menjawab, guru pun mengajak siswa untuk keluar ruangan tapi sebelumnya
guru sudah memperingatkan siswa untuk tetap tertib. Siswa dan guru keluar kelas,
guru bertanya apa yang siswa lihat di langit. Siswa ada yang menjawab matahari
da yang menjawab awan. Guru menjelaskan kalau itu adalah benda langit. Guru
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bertanya apakah akan terjadi hujan, siswa menjawab tidak, karena langit cerah.
Guru mengapresiasi jawaban siswa tersebut. Setelah itu, guru mempersilahkan
siswa melihat kebersihan halaman sekolah. Setelah itu siswa dan guru masuk
kelas. Guru bertanya kembali, apa yang digunakan untuk membersihkan halaman
sekolah, siswa menjawa sapu, serokan, bak sampah. Kemudian guru bertanya lagi
alat untuk menjaga kebersihan apa saja, siswa menjawab sapu, kemoceng,
penghapus, serokan, dan lap. Guru pun memberikan penguatan pada siswa yang
menjawab.
Setelah itu guru bercerita, kalau guru pernah melihat orang yang
membersihkan selokan yang banyak plastik dan air dari selokan meluap karena
hujan dan tersumbat sampah. Kemudian guru bertanya pada siswa, apakah pernah
melihat orang kerja bakti? Siswa pun menjawab pernah. Guru melanjutkan apakah
selokan di sekitar tempat tinggal siswa bersih? Ada yang menjawab bersih, ada
yang menjawab kotor. Guru menjelaskan kalau selokan harus bersih sehingga saat
hujan air tidak tersumbat oleh sampah. Para siswa pun dijelaskan aturan di
masyarakat kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan dan ikut kerja
bakti. Kemudian siswa dan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Setelah
itu guru memberikan soal evaluasi pada siswa. Setelah mengerjakan, dibahas
bersama kemudian dinilai oleh guru. Dan semua siswa mendapatkan nilai di atas
75.
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Catatan lapangan VI
Tanggal : 26 April 2012
Waktu : 09.15-10.25
Tempat : Kelas V SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu ID
Mata pelajaran : Agama Islam
Materi pokok yang akan disampaikan oleh guru adalah mengenai
kesempurnaan gerakan sholat. Guru melakukan apersepsi dengan cara menunjuk
seorang anak untuk mempraktikkan beberapa gerakan sholat secara acak.
Misalnya saja takbiratul ikhram, ruku’, sujud, duduk iftirosy, dll. Siswa
melakukan beberapa gerakan sholat yang belum sempurna. Setelah ada tiga siswa
yang ditunjuk guru mempraktikkan beberapa gerakan sholat, guru menjelaskan
bahwa pada hari itu mereka akan mempelajari tentang gerakan sholat.
Guru mengajak siswa untuk melihat CD yang memperlihatkan gerakan-
gerakan sholat yang sempurna. Siswa dikondisikan agar mengambil posisi seperti
sedang melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu, satu per satu gerakan sholat
ditirukan dibawah bimbingan guru. Guru berkeliling untuk membetulkan gerakan
atau posisi sholat siswa. Setelah siswa selesai menirukan seluruh gerakan sholat,
guru mengajak siswa untuk bertanya jawab mengenai perbedaan antara gerakan
sholat siswa sehari-hari dengan gerakan sholat yang diperlihatkan melalui CD.
Ternyata ada banyak kesalahan yang dilakukan siswa pada saat melakukan
gerakan sholat.
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Guru mengajak siswa sekali lagi untuk mengulangi gerakan-gerakan sholat
mulai dari takbiratul ikhram sampai salam dengan gerakan yang benar sesuai
dengan apa yang telah mereka lihat dan praktikkan. Kemudian siswa dan guru
menyimpulkan kegiatan pembelajaranyang telah mereka lakukan pada hari itu.
Kemudian, guru memberikan soal evaluasi mengenai gerakan sholat pada siswa.
Setelah mengerjakan, soal-soal evaluasi tersebut dibahas bersama dan dinilai oleh
guru. Dan semua siswa mendapatkan nilai di atas 80.
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Catatan lapangan VII
Tanggal : 01 Mei 2012
Waktu : 07.00-08.10
Tempat : Kelas IV SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Subjek penelitian : Ibu BP
Mata pelajaran : Bahasa Indonesia
Materi pokok saat itu adalah karangan anak. Guru melakukan apersepsi
dengan mengajak siswa untuk mengamati dan menjelaskan maksud rangkaian
gambar yang terdapat di buku referensi. Siswa dipersilahkan untuk memberikan
keterangan pada gambar tersebut. Para siswa pun mengangkat tangannya untuk
mengemukakan pendapatnya, guru memberikan apresiasi pada siswa yang
menjawab.
Setelah memberikan keterangan gambar, guru mempersilahkan siswa untuk
membuat karangan berdasarkan gambar dan keterangan yang telah siswa kerjakan
sebelumnya. Siswa diminta untuk mengembangkan kerangka terlebih dahulu
sebelum membuat karangan. Siswa pun mulai mengerjakan. Guru memberi
pengarahan untuk tidak lupa menuliskan judul karangan. Setelah selesai
mengerjakan, beberapa siswa dipilih untuk membacakan karangannya di depan
kelas. Guru dan siswa memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan bersama.
Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya hal yang belum jelas tentang
membuat karangan berdasarkan gambar. Guru mempersilahkan siswa untuk
mengumpulkan hasil karangannya untuk dinilai.
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Lampiran 5. Hasil Wawancara
Hasil Wawancara
Hasil Wawancara dengan Guru Bersertifikat Pendidik
Nama : SR
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 3 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Tentu saja. Saya membuat RPP dengan rambu-rambu yang sudah
diberikan oleh Dinas. Memang saya tidak membuatnya setiap kali saya
akan bertatap muka dengan murid, tetapi saya membuatnya untuk
beberapa kali pertemuan dengan Kompetensi Dasar yang sama.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Saya sering menggunakan media dan alat peraga agar siswa aktif dan
tidak ramai sendiri. Kalau ada siswa yang ramai di kelas ya saya tegur.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Iya, saya membuatnya sesuai yang ada dalam RPP yang telah saya buat.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya menggunakan media
agar siswa aktif.
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P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Tergantung dari materi pembelajarannya mas, kalau sekiranya
diperlukan saya menggunakannya.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Saya menegurnya, kalau masih ramai saya beri dia peringatan untuk
belajar di luar.
P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya sering menggunakan media pembelajaran, melakukan tanya jawab
dengan siswa dan mempersilahkan siswa untuk berdiskusi.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya mengampu ekstrakurikuler kaligrafi bekerjasama dengan tentor
yang telah Sekolah tunjuk.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Tentu saja saya pertimbangkan. Itu sangat penting karena menyangkut
ketepatan materi dan kesesuaian materi untuk anak didik saya.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G :  Saya sering membaca buku lain yang sekiranya sesuai dengan materi
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pembelajaran yang akan saya berikan pada siswa ketika saya
merencanakan pembelajaran.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Saya bersama teman-teman dalam menyusun kurikulum yang di
dalamnya terdapat materi pembelajaran selalu mengacu pada SKKD
yang telah ada.
P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas?
G :  Setelah saya bersama dengan sesama guru menyusun kurikulum, saya
biasanya mengidentifikasi materi pembelajaran dengan
mempertimbangkan tingkat kerumitan, kekompleksan, dan sesuai
tidaknya dengan lingkungan tempat tinggal siswa.
P :  Apakah kriteria materi materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas Ibu?
G :  Untuk materi kelas 2 saya memilih materi yang masih sederhana dan
sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya sering menggunakan buku referensi, lingkungan sekolah, dan alat
peraga yang saya gunakan.
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Nama : MS
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 7 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Ya, saya membuat RPP sebelum saya mengajar.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Saya menggunakan penghargaan bagi siswa yang aktif dan teguran bagi
siswa yang kurang tertib.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Ya, saya membuatnya, kadang pilihan gnada, kadang essai tergantung
dari tujuan pembelajarannya.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Ya, kadang saya menggunakan gambar dan cd pembelajaran yang ada
di sekolah.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Saya sering menggunakannya, seperti globe, torso, dan bagian tubuh
manusia yang telah ada di sekolah. Kalau di sekolah tidak ada, saya
sering membawa sendiri dari rumah.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
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kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Sering siswa saya tegur dan mereka sudah memiliki kesadaran untuk
tertib kembali.
P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya menggunakan berbagai metode pembelajaran ya mas, diskusi,
tanya jawab sering saya gunakan agar siswa aktif.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya bekerjasama denga Ibu Rina untuk mengampu ekstra ESC.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Iya, itu sangat diperlukan agar siswa merasa tertarik dan tidak bingung
saat mempelajari materi.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G : Saya sering menggunakan variasi tempat belajar agar siswa dapat
mengembangkan materi sendiri. Contohnya di perpustakaan mencari
buku yang relevan.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Saya bersama tim penyusun kurikulum menggunakan SKKD yang
sudah ada.
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P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas?
G :  Ya saya susun berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada.
P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Ibu?
G :  Kriteria..Kalau sekiranya materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran
dan tingkat kemampuan siswa ya saya pakai.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya sering menggunakan buku pegangan, kadang saya ambil dari
internet, kadang kalau di lungkungan sekitar tersedia ya saya gunakan.
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Nama : EA
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 10 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Tentu. RPP sekarang terkumpul di arsip sekolah.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Kalau ada siswa yang ramai saya tegur biasanya mas.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Ya, kadang soal itu saya buat sendiri, kadang kalau di buku ada dan
sesuai dengan tujuan pembelajaran saya pakai.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Ya. Saya sering menggunakan media yang ada di sekolah maupun saya
bawa sendiri dari rumah.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Iya. Saya menggunakan alat peraga peta, globe, dan yang lain. Untuk
alat peraga kebetulan di sekolah ini bisa dibilang lengkap.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Sering saya tegur atau saya beri tugas tambahan.
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P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya kadang menggunakan selingan berupa tebak-tebakan tentang
materi dan kadang menggunakan metode yang dapat membuat siswa
aktif, misal diskusi mengenai sebuah kasus aktual.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya mengurusi ekstra pramuka.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Iya mas. Saya dan teman-teman guru lain selalu menggunakan kriteria
itu untuk menyusun materi.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G : Saya sering menggunakan buku referensi, kadang kasus yang di televisi
sedang ramai saya angkat menjadi materi pembelajaran, tentunya yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Di kurikulum sudah ada materi yang harus saya gunakan, tetapi kadang
saya modifikasi dengan menambahkan materi yang sesuai dengan
lingkungan tempat tinggal siswa.
P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
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dalam pembelajaran di kelas?
G :  Saya susun dengan mempertimbangkan keefektifan mencapai tujuan
pembelajaran mas.
P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Ibu?
G :  Ya jika materi itu cocok untuk anak didik saya dan sesuai tujuan saya
gunakan.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya menggunakan buku referensi, buku dari perpustakaan dan fasilitas
yang ada di sekolah.
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Nama : SG
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 14 April 2012
P :  Apakah Bapak selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar?
G :  Iya mas, saya menyusun sesuai format dari Dinas.
P :  Bagaimana usaha Bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Kadang saya beri mereka guyonan saat pemanasan, kalau saat
pembelajaran berlangsung jarang ada siswa yang tidak tertib.
P :  Apakah Bapak selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Saya sering menilai siswa saat pembelajaran berlangsung ya mas. Kalau
di akhir pembelajaran saya sering bertanya jawab dengan siswa.
P :  Apakah Bapak selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Media sangat dibutuhkan mas, lapangan sering saya gunakan.
P :  Apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Saya sering menggunakan bola, galah, dan sebagainya. Di sekolah ini
sudah lumayan lengkap mas.
P :  Apakah yang Bapak lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Sering saya suruh muter lapangan badminton mas. Hukuman yang
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menyehatkan kan mas.
P :  Bagaimana Bapak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Anak Sekolah Dasar senang dengan games kecil ya mas, saya sering
menggunakannya untuk pemanasan sehingga siswa senang dulu
sebelum mengikuti materi.
P :  Apakah Bapak mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan
bakat siswa?
G :  Saya mengampu ekstrakurikuler tenis meja mas dan sepakbola mas.
P :  Apakah Bapak selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Bapak memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Iya mas. Sekiranya materi itu relevan dengan tingkat kemampuan siswa
dan benar-benar valid untuk mencapai tujuan pembelajaran saya
gunakan.
P : Bagaimana kiat Bapak untuk mengembangkan materi pembelajaran
yang disajikan di kelas?
G :  Banyak cara yang saya tempuh, dari mencari permainan baru, teknik
baru, dan materi yang terbaru untuk perawatan kesehatan.
P :  Apakah acuan yang Bapak gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Ya saat materi itu sesuai dengan kurikulum yang sudah ada dan sesuai
dengan kemampuan anak didik saya.
P :  Bagaimana Bapak menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
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dalam pembelajaran di kelas?
G :  Saya menyusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
dan tentu tingkat kesulitan melakukannya untuk siswa saya.
P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Bapak?
G :  ketepatan materi, kesesuaian dengan tujuan, dan sesuai dengan
kemampuan siswa.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Bapak gunakan dalam
mengajar?
G :  Untuk materi saya menggunakan buku referensi, untuk praktek saya
menggunakan media yang ada.
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Nama : ES
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 17 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Ya. RPP kan bisa membuat saya lebih mudah dalam mengajar.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Saya sering melakukan selingan dengan menyanyi lagu anak-anak.
Kelas 1 sangat senang untuk menyanyi.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Ya. Saya menyediakan soal-soal sederhana dan sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
P : Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Ya, sering saya menggunakan gambar berwarna atau boneka binatang.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Alat peraga sering saya menggunakan alat-alat yang digunakan siswa
sehari-hari.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Sering saya tanya dulu kenapa kok ramai, kadang juga saya tegur.
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P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya sering membawa media yang membuat siswa aktif, misal mengisi
TTS dan menghitung jumlah benda.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya mengampu ekstrakurikuler EFC.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Iya mas. Dalam menyusun KTSP saya memilih jenis materi
pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan ketepatan
materi.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G : Saya sering membaca majalah anak-anak dan buku referensi lain untuk
menambah materi pembelajaran di kelas.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Kriterianya ya materi itu sesuai dengan SKKD, dan kemampuan siswa.
P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas?
G : Saya menyusunnya berdasarkan tema yang ada dan tingkat kesulitan
materi.
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P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Ibu?
G :  Materi itu harus sesuai dengan kehidupan siswa, kemampuan siswa,
dan tujuan pembelajaran.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya menggunakan buku referensi, ensiklopedia, dan dari internet.
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Nama : ID
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 24 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Ya. Saya menyusunnya dalam satu kompetensi dasar.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Saya melakukan variasi metode mengajar.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Ya. Saya menyusunnya bersama dengan saya membuat RPP.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Ya, saya menggunakan media yang tersedia di sekolah.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Alat peraga yang sering saya gunakan itu alat ibadah mas.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Saya sering menegurnya.
P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya membuat suasana belajar yang menyenangkan untuk siswa dengan
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siswa belajar sendiri, belajar dengan teman sebaya, kemudian saya
memberikan penguatan.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya mengampu ekstrakurikuler BTQ.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Ya, saya dengan guru lain mempertimbangkan dalam penyusunan
kurikulum.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G : Saya sering belajar dari guru lain, teman-teman dari Pondok Pesantren
juga.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Materi yang saya pilih sesuai dengan yang ada pada kurikulum,
mungkin hanya saya kembangkan.
P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas?
G :  Saya susun berdasarkan urutan tujuan pembelajaran. Kan tujuan
pembelajaran sudah urut dari yang termudah ke yang tersulit mas.
P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Ibu?
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G :  Materi itu harus benar dan tepat dan sesuai dengan perkembangan
siswa.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya menggunakan buku referensi, Al- Quran, dan buku lainnya.
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Nama : BP
Lokasi : SD Negeri Cacaban 4 Kota Magelang
Tanggal : 21 April 2012
P :  Apakah Ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum mengajar?
G :  Iya mas. Sesuai dengan format dari Dinas.
P :  Bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan
pembelajaran berlangsung?
G :  Saya menggunakan variasi metode dan juga penguatan untuk siswa.
P :  Apakah Ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir
kegiatan pembelajaran?
G :  Saya menyediakan soal evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang suadah saya buat dalam RPP.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran?
G :  Ya. Saya menggunakan media yang ada di sekolah amupun yang
tersedia di lingkungan sekolah.
P :  Apakah Ibu selalu menggunakan alat peraga dalam proses
pembelajaran?
G :  Ketika materi yang saya sampaikan perlu menggunaknnya saya
menggunakan.
P :  Apakah yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat
kegiatan pembelajaran berlangsung?
G :  Saya tegur, beri pengertian, dan mereka sudah tahu kalau mereka salah
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dan kembali tertib.
P :  Bagaimana Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?
G :  Saya mengutamakan keaktifan siswa, saya kan hanya fasilitator. Saya
menggunakan beberapa metode dna menggunakan media yang menarik.
P :  Apakah Ibu mengampu ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat
siswa?
G :  Saya mengampu ekstrakurikuler ESC.
P :  Apakah Ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi
ketika Ibu memilih materi pembelajaran untuk siswa?
G :  Tentu saja. Dalam menyusun kurikulum saya dan guru lain selalu
mempertimbangkannya.
P : Bagaimana kiat Ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang
disajikan di kelas?
G : Saya sering menyempatkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan
dan internet untuk menambah wawasan saya mengenai materi di kelas
IV.
P :  Apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi
pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran?
G :  Saya mengacu pada SKKD yang sudah ada.
P :  Bagaimana Ibu menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan
dalam pembelajaran di kelas?
G :  Materi pembelajaran telah tersusun dalam kurikulum, tapi kadang saya
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mengembangkannya sendiri.
P : Apakah kriteria materi pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran di kelas Ibu?
G :  Yang penting materi itu sesuai dengan kemampuan siswa dan dapat
memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
P :  Apa sajakah sumber pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar?
G :  Saya menggunakan buku referensi, lingkungan sekolah dan juga alat
peraga yang ada.
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Lampiran 6. Foto Dokumentasi
FOTO DOKUMENTASI
Gambar 1. Keaktifan Siswa Menjawab Pertanyaan yang Diajukan Guru
Gambar 2. Media LCD Proyektor yang Digunakan Guru dalam Proses
Pembelajaran
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Gambar 3. Alat Peraga dan Buku Referensi di Perpustakaan
Gambar 4. VCD Pembelajaran IPA Kelas V SD yang ada di SD N
Cacaban 4 Kota Magelang
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Gambar 5. Data Siswa yang Dibuat Oleh Guru
Gambar 6. Guru Mengatur Siswa Sebelum Masuk ke Kelas
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Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian
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